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Працювати на випередження

Освітня діяльність НАУ в 2015-2016 навчальному році

Поняття Освітня Діяльність для вищого навчального закладу є вічним, як Час і Простір. Проте з часом вона набуває нових рис. Які вони нині в Національному авіаційному університеті? Про це розмова з проректором з навчальної та методичної роботи Тамарою Івановою.

Тамаро Вікторівно, освітня діяльність НАУ – це великий і складний комплекс питань, який потребує вдосконалення. На підставі чого здійснювалася ця масштабна робота?

23 березня 2016 р. Вчена рада університету затвердила «Стратегію розвитку освітнього процесу Національного авіаційного університету». В цьому документі були визначені основна мета, головне завдання, ключовий результат, основні цілі та шляхи їх реалізації.
Стратегія передбачає створення системи забезпечення та поліпшення якості вищої освіти, інтеграцію освіти і науки, запровадження освітніх програм на компетентнісному підході, розробку навчальних планів нового покоління.

Зазнала змін процедура акредитації та ліцензування. 
Так, ми підготували «Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями» молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу НАУ і відокремлених структурних підрозділів. Згідно з ним відбуватиметься модернізація освітнього процесу в європейському вимірі. 
Серед іншого на особливу увагу заслуговує робота з підготовки до ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні. За результатом цієї роботи НАУ отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні. 

Є очевидним, що в подальшому доцільно проводжувати реалізацію докторської освіти відповідно до рівневої організації вищої освіти, та координування підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у формі аспірантури та докторантури через створення структурованих Докторських (PhD) програм задля наближення до європейських стандартів підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Який основний нормативний документ регламентує організацію та здійснення освітнього процесу в університеті?

Таким документом стало «Положення про організацію освітнього процесу в Національному авіаційному університеті». 
Не можна не згадати і «Положення про навчальний методичний комплекс навчальної дисципліни», яке є складовою системи управління якістю.
Мета створення навчально-методичного комплексу - організація та методологічний супровід самостійної роботи студентів для підготовки до навчальних занять за всіма їх видами, для виконання курсових, лабораторних робіт тощо.
Згідно з новим законодавством мала зазнати змін і підготовка бакалаврів та магістрів?

Так, тому у 2015-2016 н. р. університет приступив до формування нового покоління гнучких освітніх програм «Бакалаврату» і «Магістратури», які забезпечать індивідуалізацію і підвищення самостійності здобувачів вищої освіти на основі студентоцентрованого підходу. Освітні програми зорієнтовані також і на розвиток академічної мобільності студентів. 

А як тепер буде здійснюватися вільний вибір студентами навчальних дисциплін?
У цьому їм допоможуть створені нами «Методичні рекомендації щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін». Вони визначають вимоги до структури та змісту навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів в умовах використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Під час вступних кампаній останніх років правила прийому зазнавали змін.
Це справді так. Тому тепер «Правила прийому до Національного авіаційного університету», розроблені з урахуванням  аналізу попередньої практики і проблем, які могли виникнути при вступі, а також у світлі нового Закону України «Про вищу освіту», який наклав нові зобов’язання і права на всі сторони майбутньої вступної кампанії.

Навчальні плани - системотворчі чинники навчальної роботи. Якими вони тепер будуть у зв’язку з реформуванням освітньої сфери?

Саме з навчальних планів розпочалось і продовжується реформування освітньої діяльності НАУ. Основним принципом їхнього формування став компетентнісний підхід. На його основі підготовлені навчальні та робочі навчальні плани освітніх рівнів: першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (доктор філософії) за новими законодавчими вимогами.
Підготовлені навчальні та робочі навчальні плани для іноземних громадян (освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр»), які розроблені на основі навчальних планів для студентів з українською мовою навчання. 
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенями «Бакалавр» та «Магістр» з англійською мовою навчання здійснюється за окремими навчальними та робочими навчальними планами, які будуть перекладені на англійську мову. Плани розробляються тільки на основі навчальних та робочих навчальних планів для студентів з українською мовою навчання.
Головна особливість запровадження нових навчальних планів - це істотне зменшення аудиторних годин і збільшення годин самостійної роботи студентів без зниження рівня професійної підготовки майбутнього спеціаліста.

Уже тривалий час тривали розмови щодо перегляду навчального навантаження. Чи сталися якісь зміни в цьому питанні?

Рішення Вченої ради Університету від 26.06.2016 р. про поступовий перехід з 900 до 600 годин навчального навантаження ми з повним правом відносимо до суттєвих здобутків минулого навчального року. Перехід відбуватиметься за такою схемою: на 2016/2017 н. р. складатиме 750 год.; на 2017/2018 н. р. - 675 год.; на 2018/2019 н. р. - 600 год.

Щоб краще навчати студентів викладач не повинен забувати і про власне навчання. Ця думка навряд чи у когось викличе сумнів? 

Звичайно. Тому важливим компонентом забезпечення якості освіти в університеті є система підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
У 2015-2016 н. р. підвищення кваліфікації пройшли 307 науково-педагогічних працівників, керівників, фахівців. Воно  відбувалося за такими напрямами: виробництво – 112; науково-дослідні установи – 41; вищі навчальні заклади – 53; науково-методичні курси – 61; аспірантура (докторантура) – 17; захист дисертації – 12; за кордоном – 11.

Зараз важко уявити вищий навчальний заклад без належного використання в освітньому процесі англійської мови.

Саме тому в НАУ продовжується реалізація концепції інтеграції іноземної мови у професійну підготовку фахівців. Так, навчання англійською мовою здійснювалось 7 науково-навчальних інститутах:
У 2015-2016 н. р. англійською мовою навчалось 1804 студенти, 117 з яких іноземці. Їх навчали 310 кваліфікованих викладачів – з них 57 професорів та 180 доцентів.
Протягом року проводилась атестація професорсько-викладацького складу, що викладає англійською мовою. 
За 2015-2016 н. р. підготовлено до друку та видано 30 навчально-методичних видань англійською мовою.

Наша розмова добігла кінця. Кілька слів як Ваше резюме до неї.

Попереду нас чекає велика організаційна, інформаційна та просвітницька робота. І ми готові до всебічної диверсифікації освітнього процесу в НАУ за строками, формами організації, напрямами діяльності. Але ми неодмінно повинні працювати на випередження. А для цього слід створити в університеті таку конструкцію системи навчання, яка б давала можливість ефективного навчання впродовж життя.

Інтерв’ю вів Михайло Кришень
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